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いる。最近では 2005 年１月に、英国では ISO（国
際標準化機構）の中にナノテクノロジーに関する
技術委員会の設立が提案され、今後、安全性に関
する研究は国際標準化の議論の場において検討さ
れることが予想される。我が国でも、すでに譛日
本規格協会がナノテクノロジー標準化調査委員会
を立ち上げている。本プロジェクトは、このよう
な委員会とも密接に連携をとりながら、国際標準
化の議論に積極的に参加していく計画である。
調査研究内容 担当機関
ナノマテリアルの
リスク管理手法に関する調査研究
産業技術総合研究所
ナノマテリアルの
健康影響に関する調査研究
国立医薬品食品衛生研究所
ナノマテリアルの
環境影響に関する調査研究
国立環境研究所
ナノテクノロジーの
倫理・社会影響に関する調査研究
物質・材料研究機構
ナノテクノロジーの
社会受容性促進のための技術評価、
経済効果の調査研究
産業技術総合研究所
プロジェクトの調査研究内容と担当機関
参考：１）「ナノ材料の安全性に関する調査研究」
  2004年6月
 ２） 「ナノ材料が人体・環境に及ぼす影響に関する
研究の文献調査」2005年3月
